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В ходе реконструкции было уложено более 
пяти тысяч квадратных метров тротуарной плит­
ки, приведены в порядок подпорные стенки и обу­
строены семь клумб. На бульваре созданы си­
стема полуавтоматического полива газонов и 
устройства для капельного орошения клумб. 
Пешеходную зону украсили 2,7 тысячи кустов роз 
и около семидесяти саженцев деревьев ценных 
пород. В настоящее время завершается мон­
таж системы видеонаблюдения и строительство 
пункта охраны общественного порядка. Евгений 
Степанович отметил, что с бульвара открывается 
удачный вид на новую телевышку, которую можно 
декорировать под салют. В вечернее время иллю­
минация вышки может стать прекрасным дополне­
нием общей архитектурной композиции.
Отметим, что открытие сквера по бульвару 
Первого салюта намечено мэрией на 3 августа.




Руководители области и города об­
судили перспективы развития прилега­
ющих к бульвару территорий. Первый 
заместитель мэра Юрий Галдун пред­
ставил проект возведения на месте 
частных гаражей многоэтажного жило­
го дома на 208 квартир. На первых эта­
жах этого здания планируется разме­
стить предприятия социально-бытового 
назначения -  отделение почты, хим­
чистку, парикмахерскую и т.д. Сюда же 
в будущем должна переехать и управ­
ляющая компания «Ватутинское».
Губернатор Евгений Савченко от­
метил, что это должны быть действи­
тельно предприятия, необходимые 
жителям микрорайона, а не офисные 
помещения. В частности, он сказал: 
«Сейчас город перенасыщен офиса­
ми. Я не призываю к радикальным ме­
рам, но должен соблюдаться баланс. 
Нельзя забывать, что каждый офис - 
это дополнительная нагрузка на ин­
фраструктуру и транспортную систему 
Белгорода». Глава региона рекомендо­
вал муниципалитету проработать дан­
ный вопрос и свести к минимуму стро­
ительство новых офисных помещений.
Юрий Галдун сообщил, что при возве­
дении многоэтажки будет осуществлять­
ся дальнейшее благоустройство терри­
тории микрорайона. Так, инвесторы под 
стадионом лицея №38 построят подзем­
ный паркинг на триста машиномест. В 
свою очередь стадион модернизируют, и
он станет местом проведения спортив­
ных соревнований городского масштаба. 
Часть парковочных мест будет выделена 
владельцам сносимых гаражей.
С бульвара Первого салюта губер­
натор и мэр проследовали на террито­
рию малого инновационного предпри­
ятия «Электронные системы БелГУ». 
Директор фирмы Владимир Яценко по­
знакомил гостей с производством све­
тодиодных осветительных устройств.
Установленное на ООО «Электрон­
ные системы БелГУ» современное им­
портное оборудование обеспечивает 
их серийное изготовление и высокую 




Ректор НИУ «БелГУ» Олег Полухин 
заявил, что в 2015 году возглавляемый 
им вуз доведет объем инновационной 
продукции до одного миллиарда рублей.
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